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KATA PENGANTAR 
Bismillahirahmaanirrahim 
Alhamdulillahirobbil’aalamiin 
 Puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Allah SWT, karena berkat 
rahmat dan karuniaNya yang telah memberi kepada kita semua akal sehingga 
dapat menyelesaikan skripsi ini pada waktunya. Shalawat beserta salam senantiasa 
dicurah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya 
dan para sahabatnya, dan kepada kita selaku umat yang mengikuti ajarannya. 
 Skripsi ini penulis susun dengan maksud untuk memenuhi syarat dalam 
menyelesaikan Program Studi Sarjana Strata Satu pada Jurusan Sosiologi Fakultas 
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati 
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Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor)”.  
 Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan baik 
dari segi materi maupun dari sistematikanya. Sehubungan dengan hal itu kritik 
dan saran yang bersifat membangun, kepada dosen yang telah membimbing serta 
sahabat- sahabat semuanya, sehingga penulis dapat memperbaiki untuk 
berikutnya. 
 Penulis juga menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas 
dari motivasi serta bantuan dari berbagai pihak berupa bimbingan, fasilitas, 
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3. Dr. Moh. Dulkiah. M.Si selaku dosen pembimbing I yang telah 
meluangkan waktu dan tenaganya untuk bimbingan, memberikan 
pengarahan, memberikan saran serta perbaikan dalam menyelesaikan 
skripsi ini menjadi lebih baik lagi. 
4. Engkos Koswara M.Ag selaku Dosen Pembimbing II yang telah 
meluangkan waktu dan tenaganya untuk membimbing, memberikan 
pengarahan, memberikan saran serta perbaikan dalam menyelesaikan 
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memberikan doa, motivasi dan kerjasamanya hingga menyelesaikan 
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